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Setiap organisasi memerlukan sistem informasi akuntansi yang telah 
direncanakan dan diawasi dengan baik, untuk mengontrol keuangan yang masuk 
maupun keluar, dengan adanya sistem informasi akuntansi tersebut, maka tujuan 
organisasi akan dapat tercapai. sistem informasi yang merekam dan melaporkan 
transaksi bisnis aliran dana dalam organisasi, dan menghasilkan laporan keuangan 
untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen. 
Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis efektifitas penerapan sistem 
informasi akuntansi dalam rangka perencanaan perancangan dan pengendalian 
keuangan, sudah terdapatnya sistem informasi akuntansi dan bagaimana sistem 
informasi akuntansi sudah berjalan efektif sebagai penyedia informasi untuk 
pengendalian internal. Objek penelitian ini adalah Yayasan Al-Inayah Purwosari. 
Pengujian dilakukan dengan menganalisis sistem informasi akuntansi yang 
dilakukan terhadap struktur organisasi, dokumen, sistem pengendalian intern dan 
laporan keuangan yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu analisis kualitatif deskriptif, sedangkan berdasarkan sumbernya 
menggunakan data primer dan sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan sistem informasi akuntansi untuk 
perencanaan dan pengendalian keuangan pada Yayasan Al-Inayah Purwosari 
belum begitu memadai, karena masih belum sesuai dan belum memenuhi unsur-
unsur pokok suatu sistem informasi akuntansi yaitu sumber daya manusia, 
peralatan, formulir/dokumen, catatan, prosedur dan laporan keuangan yang 
berlaku pada PSAK 45, namun terdapat upaya dari Yayasan Al-Inayah dalam 
memenuhi prosedur-prosedur dalam pengendalian internal. Oleh karena itu, 
sampai saat ini sistem informasi akuntansi untuk perencanaan dan pengendalian 
keuangan pada Yayasan Al-Inayah belum dapat berjalan secara efektif. 
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Every organization requires accounting information system that has 
been planned and supervised well, to control the entry or exit of financial, 
accounting information systems, organizational goals will be achieved. An 
information system to record and report business transactions flow of funds in the 
Organization, and generate financial statements to support management decision 
making. 
The purpose of this research was to analyze the effectiveness of the 
accounting information systems application in order to control design 
and financial planning, accounting information systems, there is already and 
how accounting information systems has been running effectively as a provider 
of information for internal control. The object of this research is the 
Foundation of Al-Inayah Purwosari. Testing is doneby analyzing the accounting 
information system of organisational structures, documents, internal control 
systems and financial statements were produced. The methods used in this study is 
a. qualitative analysis descriptive, while based on the source using primary and 
secondary data. 
The results showed the system accounting information for planning and 
controllingthe finances at the Foundation Al-Inayah Purwosari yet so adequately, 
because still not fit and has not met the principal elements of a system of 
accounting information, namely human resources, equipment, forms/documents, 
records, procedures and financial statements that apply PSAK 45, but there is an 
effort of the Foundation Al-Inayah in fulfilling procedures in internal 
control. Therefore, to date the system accounting information for planning and 
controlling the finances at the Foundation Al-Inayah yet can run effectively. 
 











ى ، الأطروحة. العنوان: "تصميم نظام المعلومات المحاسبية عل2015زامزامي، نجيب. عام 
 "مؤسسة العناية بوروساري، باسوروان
 المشرفة: AC ,.kA ,.ASM ,.ES ,inaitsiluS iwD
  سةالكلمات الرئيسية: المحاسبة نظم المعلومات، والضوابط الداخلية، وفعالية، ومؤس
 
ليها جيدا، نظمة ويتطلب نظام المعلومات المحاسبية التي تم التخطيط لها وتشرف عكل م      
داف لمراقبة الدخول أو خروج من نظم المعلومات المالية والمحاسبية، وسيتم تحقيق الأه
مة، وتوليد التنظيمية. نظام معلومات لتسجيل وتقرير الأعمال حركات تدفق الأموال في المنظ
  لدعم صنع القرارات الإدارية.البيانات المالية 
ة من أجل وكان الغرض من هذا البحث لتحليل فعالية تطبيق نظم المعلومات المحاسبي       
ل وكيفية التحكم في التصميم والتخطيط المالي، ونظم المعلومات المحاسبية، وهناك بالفع
ية. والهدف من للرقابة الداخلالمحاسبة ونظم المعلومات وقد تم تشغيل فعليا ًكمقدم للمعلومات 
مات هذا البحث هو مؤسسة بوروساري العناية. ويتم اختبار من خلال تحليل نظام المعلو
ات المالية. المحاسبية للهياكل التنظيمية، تم إنتاج الوثائق ونظم الرقابة الداخلية والبيان
د إلى المصدر ما تستنالأساليب المستخدمة في هذه الدراسة أي التحليل النوعي الوصفي، بين
 باستخدام البيانات الأولية والثانوية.
ي أظهرت النتائج نظام المعلومات المحاسبية لتخطيط ومراقبة الشؤون المالية ف       
 بوروساري العناية مؤسسة بعد ذلك على نحو كاف، نظرا ًلما زالت لا تناسب ولم يف
دات، إلا وهي الموارد البشرية، والمعبالعناصر الرئيسية لنظام المعلومات المحاسبية، 
، لكن هناك 25وأشكال/الوثائق والسجلات، الإجراءات والبيانات المالية التي تطبق بساك 
ى الآن العناية في الاضطلاع بإجراءات الرقابة الداخلية. ولذلك، حت-محاولة من مؤسسة بن
عد يمكن ي مؤسسة العناية بالنظام المعلومات المحاسبية لتخطيط ومراقبة الشؤون المالية ف
 .تشغيل فعليا.ً 
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